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ABSTRAK 
 
Alfi Syahrin, BP 1010813006. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Tanggung Jawab 
Mamak Terhadap Kamanakan Dalam Masyarakat Perkotaan. Pembimbing I 
Dr. Azwar, M.Si dan Pembimbing II Dr. Maihasni, M.Si. Jumlah halaman 
skripsi adalah 85 halaman. 
Mamak merupakan saudara laki-laki dari ibu yang bertanggung jawab 
terhadap atas keselamatan saudara-saudara perempuan beserta para kamanakan. 
Tanggung jawab mamak kepada kamanakan berupa memberikan bimbingan, arahan 
dan pengajaran bagi kamanakan. Sekarang mamak sudah banyak yang pergi merantau 
ke daerah-daerah perkotaan yang lebih identik dengan sifat individualnya, sehingga 
jarang bertemu dengan kamanakan. Namun, masih ada mamak yang tinggal di daerah 
perkotaan yang masih melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kamanakan.. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggung jawab mamak 
secara sosial dan secara ekonomi terhadap kamanakan.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini  adalah paradigma fakta sosial 
perspektif struktural fungsional teori sistem oleh Talcot Parsons. Dalam teori ini 
menjelaskan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap 
komponen lainnya. Parsons mengemukakan empat fungsi penting untuk sistem 
tindakan dengan skema AGIL yaitu, Adaptation, Goal Attainment, Integration dan 
Latency. Dalam penelitian ini mamak dilihat sebagai sebuah sistem yang saling 
ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengambilan informan dalam penelitian ini 
dengan cara purposive sampling (sengaja) dan dalam pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.  
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab 
mamak terhadap kamanakan dalam masyarakat minangkabau perkotaan terbagi atas 
tanggung jawab sosial dan ekonomi. Di Minangkabau tanggung jawab mamak 
kepada kamanakan sangatlah memiliki hubungan yang sangat erat secara sosial, 
dimana mamak memberikan arahan bersekolah, pada lingkungan rumah dan arahan 
dalam mencari pekerjaan. Sedangkan tanggung jawab mamak secara ekonomi, 
mamak membantu biaya pendidikan, kesehatan dan Memberikan uang saku kepada 
kamanakan.  
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ABSTRACT 
Alfi Syahrin, BP 1010813006. Department of Sociology, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Andalas Padang. Thesis Title: responsibility 
uncle against nephew in urban communities. Supervisor I Dr. Azwar, M.Si and 
Supervisor II Dr. Maihasni, M.Sc. Number of pages thesis is 85 pages. 
Uncle is responsible for his nephew. Responsibility uncle to the nephew of the 
form provide guidance, direction, and teaching of the nephew. Uncle now many who 
wander into urban areas are more synonymous with the nature of the individual, so it 
is rarely met with his nephew. However, there is still an uncle living in urban areas 
who are still carrying out his responsibilities to his nephew. The purpose of this study 
is to describe the social responsibility and economist uncle to nephew. 
Theory with the use in this research is paradigm perspektif social fact 
fungsional structural system theory by Talcott Parsons. In this theory explain the 
structure in the social system, function against to others component. Parsons explain 
to 4 purposes for action system with AGIL that is, Adaptation, Goal Attainment, 
Integration and latency. In this research uncle as a system with depend and influence 
one by one. This study uses qualitative and descriptive. Decision informants in this 
study with a purposive sampling (intentionally) and in the data collection techniques 
used observation, interview and documentation study. 
From these result we concluded that the responsibility uncle against nephew 
in urban communities divided over social and economic responsibility. In 
Minangkabau uncle role is to have a close relationship socially, uncle providing 
direction in the school, the neighborhood and the direction in finding a job. Whereas 
responsibility economically uncle, uncle help with the costs of education, health care 
costs and provide additional money to the nephew.  
 
